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1 Le dépôt d’une demande de permis de construire sur un petit terrain situé au pied de
l’enceinte  gallo-romaine  du  Mans  (35 rue  de  la  Porte-Sainte-Anne)  a  conduit  à  une
évaluation du potentiel archéologique conservé sur la parcelle. À l’emplacement de la
future construction (une dizaine de mètres en avant de l’enceinte), d’anciennes caves,
sans doute modernes, ont totalement détruit toute trace d’occupation antérieure.
2 Immédiatement  au  pied  de  la  muraille,  un sondage  de  reconnaissance  a  permis  de
mettre en évidence des lambeaux d’occupation médiévale, plaqués contre les rangs de
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